



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































う形で終結した。しかし、三十年間も岡本節として家業を続けてきたことから、一代限り岡本姓を名乗って よいと、お役所様の意向を双方が承知し ここ 全てが解決した。　
これに従って安蔵の弟子たちも承諾し、新たに芸上達して名取に
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きました。謹んで感謝を申し上げます。注（１） 「古契三娼」 （ 『徳川文芸類聚
 第五』国書刊行会、一九一四年） 。
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（７） 『江差追分』 （江差追分会、一九八二年） 。
『??????』（?????????）
